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Un des problèmes clés en bioinformatique est de comprendre les mé-
canismes de régulation au sein d’une cellule. Notre travail concerne l’étude des
réseaux de gènes chez le pommier, avec la particularité d’y intégrer les acteurs
encore mal connus que sont les ARN anti-sens. Pour explorer l’impact des trans-
crits anti-sens, nous proposons ici la comparaison des deux réseaux obtenus par
une méthode d’inférence très conservative. Nous pouvons ainsi étudier les in-
teractions directes entre les gènes qui sont modifiées si l’on fait intervenir les
transcrits anti-sens dans la méthode d’inférence. Un ensemble de motifs caracté-
ristiques autour de ces modifications permet de révéler des ensembles d’acteurs
sens et anti-sens intéressants.
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